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Volver aAdán y Eva
El homínido tiene una antigüedad de entre uno y dos millones de
años, cosa bastante inconcreta. Algo más concreta es la fecha de
la aparición del hombre tal como somos hoy en el mundo: entre .
200.000 Y 100.000 años, según las diversas teorías basadas en el
estudio al carbono 14 de diversos cráneos de hamo sapiens. La
antropóloga Diana Waddle, de la Universidad de Nueva York, que
ha analizado el DNA de 148 personas vivas, de distintos grupos
humanos, de toda clase, color y IU\':jar,ha descubierto que las más
antiguas huellas genéticas son las que presentan mayores
diferencias entre sí, y que éstas son de los grupos africanos.
Por consiguiente, el fugar de origen del hombre debe ser
situado en África, seguramente en Etiopía o Kenia. Luego vinieron
las diversificaciones. La primera produjo el grupo de los pigmeos.
Las siguientes se extendieron por toda la Tierra, y formaron los
grupos indoeuropeos, mongoloides, australiano-melanésicos y
negroides, que mutaron a su vez, unos más que otros. Pero el muy
eminente doctor Cavalli-Sforza, de la Universidad de Yale, en
Connectícut, que estudió el primigenio DNA en 14 grupos
indígenas actuales, no se decide entre Etiopía, Kenia o un lugar
habitado por negros, a caballo entre África y Asia. ¿Los tinitas, los
tuaregs? "
Un vivales llamado A1lan Wilson, autotitulado investigador,'
publicó un libro titulado Eva Negra, con el que se hizo un traje.
Adán, negro también, no tenía tanto gancho. .
